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社会（Build the Big Society)(注)Ýの考え方が色
濃く反映されていることが感じられる。
なお，本報告書に掲げられた新たな政策は英国
が Great Britain of United Kingdom and Northern
Ireland であることから，原則として England に
のみに適用され，Scotland，Wales 及び North-


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































・政府は VisitEngland の board（理事会）が
DMOsとの強い結びつきを有する民間産業主
導の意向を反映する構成となるようにしている
























































































































































































































































































































































































DCMS 及び VisitEngland は，地域共同体及び
コミュニティ・地方政府省（Department for





























































































































































































































































































English Tourist Board は，2003年月日か
ら独立した組織としての活動を行わず，同時に設
立された VisitBritain が England における観光振
興施政策を実施することになっていた。しかし，





















Body，業界用語で Destination Management Or-
ganisations；DMOsと呼ばれる(注27)）の設置の積
極的な推進及び DMOsに地方の観光振興の中核



















































































Authority Trading as VisitBritain & VisitEngland
Annual Report and Accounts for the year ended
31 March 2010Ý，②ÐBritish Tourist Authority
Trading as VisitBritain & VisitEngland Annual
Report and Accounts for the year ended 31March
2011Ý及び③ÐBritish Tourist Authority Trad-
ing as VisitBritain & VisitEngland Annual Report
and Accounts for the year ended 31March 2012Ý
のつに基づいて，主として British Tourist Au-




(British Tourist Authority Trading as Visit-
Britain & VisitEngland Annual Report and Ac-
counts)は前年度の決算報告書であるが，
VisitBritain 及び VisitEngland の観光政策の動向
について詳しい記述がなされている。①のAnnu-
al Report and Accountsはキャメロン政権発足前
の労働党政権時代の観光政策について，②の
Annual Report and Accounts は年度初めの月
にキャメロン政権が発足した後の観光政策の変更







⑴ British Tourist Authority Trading as
VisitBritain & VisitEngland Annual
Report and Accounts for the year
















VisitEngland に 直 接 は 交 付 さ れ ず，British
Tourist Authority が VisitEngland として活動す





が(British Tourist Authority Trading as Visit-
Britain Annual Report and Accounts)となって
いたのが，(British Tourist Authority Trading as






ÐBritish Marketing& 2012 Games Global Strategy
2010-2013Ýを 発 表 し た こ と（p.11），Visit-
Britain は35の海外事務所を保持すること（p.12），


























⑵ British Tourist Authority Trading as
VisitBritain & VisitEngland Annual
Report and Accounts for the year










































⑶ British Tourist Authority Trading as
VisitBritain & VisitEngland Annual
Report and Accounts for the year





























































ity Trading as VisitBritain & VisitEngland


































































































は，ÐBritish Tourist Authority Trading as
VisitBritain & VisitEngland Annual Report and
Accounts for the year ended 31 March 2010Ý
（p.11，p.12）において35の海外事務所ネット
ワークの維持・活用が唱えられていたのは，









































（注） World Economic Forum Travel and Tourism
Competitiveness Report 2009













（注） 貿易投資総省（日本の JETRO の担っている役割
に似る）。
（注!） 英国文化振興会。










































（注22） European Economic Area は1994年に締結された





（注26）(British Tourist Authority Trading as Visit-
Britain & VisitEngland Annual Report and Accounts




年月に発刊された VisitEngland の(A Strategic






（注28） British Tourism Framework Review（BTFR）は，
2007年10月に DCMS担当大臣の要請を受けて発足。
委員長は VisitBritain の board の議長で，メンバーは
VisitBritain の board のメンバー及び人の学識経験
者から構成されている。BTFR は10項目からなる
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(The Best of Britain and Ireland Travel Trade Forum
and Contaishite sumer Show)である。







（注33） ロンドンのピカデリーサーカス近くの Lower Re-


























 DCMS : Government Tourism Policy（March 2011）
 Development of Tourism Act 1969
 VisitBritain : British Tourist Authority Trading as
VisitBritain & VisitEngland Annual Report and Ac-
counts for the year ended 31 March 2010（15 July
2010）
 British Tourist Authority : British Tourist Authority
Trading as VisitBritain& VisitEngland Annual Report
and Accounts for the year ended 31 March 2011（18
July 2011）
 British Tourist Authority : British Tourist Authority
Trading as VisitBritain& VisitEngland Annual Report
and Accounts for the year ended 31 March 2012Ý（11
July 2012）
 VisitBritain : British Marketing & 2012 Games Global
Strategy 2010-2013（March 2010）
 DCMS : DCMS Response to the British Tourism
Framework Review Report “Achieve the Full Poten-
tial of the Visitor Economy” published on 11 February
2009















及び No.3 2011 Autumn）
（新井佼一 インバウンド政策研究会幹事)
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